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A PALLAS
NAGY LEXIKONA
AZ ÖSSZES ISMERETEK ENCIKLOPÉDIÁJA
TIZENHAT KÖTETBEN
Ví. KÖTET
E lek tro m o s  h a l—Fék.
A SZÖVEGBEN 195 ÁBRA; KÜLÖN MELLÉKLETÜL 69 KÉP, EZEK KÖZT 
2 SZINNYOMAT, 15 TÉRKÉP ÉS 1 VÁROSI TERVRAJZ
BUDAPESTEN
PALLAS IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
18 9  í-
E m i r — 130
1891 febr. 13. Stuhlmannal azután újra útra kelt és 
Ny. irányban iparkodott az Atlanti óceán partját 
elérni, az Uolle és Schari forrásvidékein keresz­
tül. Szerencsésen el is érte az Albert-Nyanszatól 
Ny-ra elterülő Monfilla-földet. (Az É. sz. 2°13' 
alatt). Itt azonban hitszegő szolgái cserben hagy­
ták, illetőleg visszatérésre kényszerítottók (1891 
szept 30.). Étlen-szomjan engedett a lázongó csa­
patnak és Unduszuma helységbe érve (azlturi men­
tén), előre küldte Stuhlniannt Bukoba-ba, ki nagy 
betegen Zanzibarba vitette magát, ahonnan Euró­
pába tért vissza. E. pedig betegen és majdnem 
teljesen megvakulva visszamaradt. Sorsa felől 
egy évig semmi sem hallatszott; 1893 tava­
sza folyamában azonban balhirok érkeztek Euró­
pába, melyek szerint régi ellenségei, arab rab- 
szolgakereskedők, nevezetesen egy Said ben Abed 
nevű arab főnök E.-t a Viktória Nyansza táján 
meglepte s egész csapatával levágatta. (Valószí­
nűen febr. 26.) E hirt megerősité Ponthier is, a 
Kongó állam szolgálatában álló kapitány, ki a 
nyáron Kirundu helységot bevette és a futásnak 
indult arabokat üldözőbe vette. Ez alkalommal 
magát E. gyilkosát is elfogta, kit főbe lövetett. így 
hát E. halála, sajnos, alig szenved többé kétséget. 
E.-ban nagyérdemű felfedező szállt sirba, az első 
Afrika-utazó, ki a sötét Afrikában civilizált álla­
mot alapított s szelídséggel iparkodott a szere- 
csenoket a kultúrának megnyerni. Egy lánya ma­
radt életben, Ferida, ki 1881 nov. 18. született 
Ladoban, (1892 óta) rokonainál ólt Neiszeben, kik­
kel 1891 elejo óta pedig Berlinbe költözött. 1892.
E. ogy zanzibari nővel (Azanina) kelt egybe, ki­
től fia született, Musura Ben Emin. Ezt a flut 
anyjával együtt az arabok életben hagyták, Pon­
thier kapitány pedig mindkettőt Kirundu bevé­
telekor kiszabadította. A flu azonban 1893 aug. 
26., egy éves korában elhalt. E. nem fejtett ki 
nagy irodalmi tevékenységet s nem is irt önálló 
munkákat, de utazásainak eredményeiről szerény 
hangú és szófukar leveleket küldött a földrajzi 
folyóiratok szerkesztőinek. A legtöbb levél a 
Petermann-fóle Geogr. Mitthoilungenben jelent 
meg, ahol bizalmas társa, Stuhlmann jelentései 
is napfényre kerültek. Levoleinek egy részét 
Schweinfurth és Ratzol gyűjtötték össze és «E.» 
címen ki is adták (Lipcse 1888). Utolsó naplói a 
Westermann-féle Monatshofte-ben jelentek meg. 
(Braunschweig 1892).
Irodalom. E. életrajzára nézve fontos munkák még : Buchta, 
Dér Sudan unter egypt. Herrschaft, 1888; a Gordon- és 
Hicks-pasáról szóló monográfiáit; Juncker m ü v ei; Stanley, 
A legsötétebb Afrikában, 1890; Jephson, E. und die Meute- 
reu in Aequatoria (Németre lord. Wobeser 1890); Sohynse 
(hittérítő), Mit Stanley u. E. durch Deutscli-Ost-Afrika 1890; 
Volz, E.’s Entsatz 1891; Casati, 10 Jahro in Aequatoria u. 
die RUckkehr mit E. (NémetUl Reinliardtstöttner-töl, 1891. 
2. köt.); Reichard I’ál, E. 1891; Parké Nelson, My personal 
experiences in Equatorial Africa, Lond. 1892; Bourne H. 
R., The other side of the E. expedition 1892; Rulile F., 
Hervorragende Afrikaforscher III. E. 1892; Tiedemann, Tana- 
Baringo-Nil. Mit Pétére zu E. P. 2. kiad. 1892; A legújabb 
munkák ped ig: Hassan Vita, Die Wahrlieit tiber E. Unter Mit- 
arbeitung von Elie Baruck (Franciából ford. Moritz B., Ber­
lin, 2 köt. 1893); Stuhlmann, Mit E. ins Herz von Afrika, 
Berl. 189!!. V. ö. E. és leánya (Vasárnapi Újság, 1893, 42. sz .) ; 
Förster, Das Lebeii E.-s. (Glóbus 1893, (¡1. köt.); Uhl, E. P. 
u. die deutschen Besitznngen in Ost-Afrika, 1894. M. L.
E m ir (arab) a. m. parancsnok, a mohammedán 
népek címezéseiben gyakori szó. I. Omar Khalifa
volt az első, ki az E. almu m inin : az 
fejedolme ciiuet vetto fel. Az E. szónak * j  
száma urnává, E. al-umará az E.-k > 
az abbászid khalifák idejében. 935-től kê jjis- 
teljhatalmú első miniszter címe.V. ö. m  
toria Emirorum al-Omrah, (Götting I8lí>) | .̂ el­
mei éltek a bujida dinasztiához tartozó 
mek is (946—1055). A persák az E. szó t¡h , 
rövidítették, e szó persa hivatalos címekbe. 
féle összetételben gyakran fordul e lő ; »*° ;/r 
is ily alakban kölcsönözték át, p. m irw f,ü'^ 
alá,i, m iri livá stb. katonai címek. M^'za 0} 
Mirzáde, a Mir fia, herceg. ,, yy
lCmiNNa í i ia n u  (lat.), úri hatalom iil0 
felmentés kézütés által. gjpéff
E m isszárius (lat.), valamely egyes s® W 
vagy társulat küldöttje, kinek feladata #  Lji 
jának érdekeit kéz alatt s titokban e ^ 111!^ !^  
történjék az akár egyes dolgok kiputl% í ’ 
akár bizonyos hirek vagy nézetek terjest! 
tál. E.-okát legfőképp harcra készülő é s eS qa? 
előlogesen terjesztő államkormányok (P- ^ 
ország a Balkán-félszigeten) szoktak kij1 j( $  
Emisszió (lat.) a. m . kibocsátás, k)a ( j]e 
kában a hőnek és fénynek k is u g á r z á sa ,e , J  
a hó és fény abszorpciójának. L. 
Hősugárzás és Kibocsátás. — E. ^  
tón által felállított fényelmélet, melys $  
fény a világító testek által kilövelt fin0111’ J  
mérhetlen anyag. . jftfK
C in k e .  E. M. K. E., az jErdélyrésZi' 
.Közművelődési /Egyesület kezdőbetűig p,* 
név. A közhasználat kapta föl és később ̂ e|tí* 
Gábor m . kir. kereskedelmi m in isz ter  e i i g ^  
ország összes távi ró- és postahivatalainak
siilet címének óként használatát. A z E. ^ „ ¡ 0$  
alakult és alapszabályszerü célja: Mar) 
erdélyi részében a hazaflság fejlesztése  ^  
irányú művelődés által. Eszközei: a n . jSFp 
túra és humanizmus pozitív intézmény®’’ 
óvók, gyermekmonedékhelyok, n é p k e '^  
daloskörök, hazafias n y o m ta tv á n y o k  g «  
segélyek utján való hatás. Van az egy," k  
(1893 jun. 1.) 1926 alapító, 10,572 
pártoló, összesen 16,818 rendszeresen 
kiviil ezerekre menő gyámolító, P°rS® %!#;> 
mányozó tagja. A tagok szerv ező d v e  «05 
egész országot átfogó hálózatban: M¿gYÍy 
városi, 18 vármegyei, 8 városi, 3é jér»01 
összesen (>0 fiókválasztmány által. Az 
vezet középpontja Kolozsvár, hol ^  «¡il^ 
székhelye, főtitkári hivatala van az 
Innen kormányozza az egészet az ig 
mány, moly a megalakulás óta a 
vidékiek nagyszámú részvételével,1111 
tartja nyilvánosan üléseit a városház ¡t#; 
termében. Az E. vagyona gyűjtés és  
alapján meghaladja az 1 millió frtot. » 
szervezeténél, tagjai számánál, n ^ jip tr# ,! 
és működésénél fogva az E. az ország  
és legelső egyesülete. Évi budgetje ^  
Ezonkivül vagyonát folyton n ö v e li  
tőkekamat-jövedelmet költi e l alaps 
céljaira. Nagy gonddal k id o lgozo tt ,g ¡¡¡̂  
gramm, meghatározott kultúrvon»* 
(egymásutániság) szerint dolgozik . *
getok és tropikus Amerika iszalagja. 4 —6 méter 
magasságában sok kacskaringót bocsát, melyek­
kel a szomszéd iák tetejéig felkuszik, vagy ha fa- 
támasztéka nem akadna, a földön fut széjjel. Hü­
velye 1*6—2'5 m. hosszú, magva {ny.-indiai mo­
gyoró v. Sz.-Tamás szive) tyúktojás nagyságú, 
fénylő, sötétbarna v. biborszin ; a forró tartom á­
nyokban burnótszelencét, kanalat stb. alakítanak 
belőle, sőt az indiai bazárok súly mértéknek is hasz­
nálják. A Golf áram lása némelykor E.-Európa 
partjaira Novaja Somijáig is elsodorja, s a Gesz­
tenye öblöt erről a gyümölcsről (tengeri gesztenye 
v. bab) nevezték el. ború.
K u i a i l  (ang., ejtsd: entéi, lat. feudum talliatum, 
valamely ingatlan, melynek öröklési rendje meg 
van határozva. Az örökhagyót illető terjedelmes 
jogoknál fogva az E. gyakran hitbizományi je l­
leggel bir, ami az ingatlan vagyonnak túlságos 
megkötöttségét eredményezi. h e il.
E n ta r i (v. ’Anteri), a régi módú mohammedán 
öltözet rendszerében a hosszú felöltő a la tt viselt 
rövidebb ruhadarab. g—r .
E n táz is  (gör.), m agyarul újabban sttdarosodás- 
nak mondják. Az ó-görög és római, úgyszintén a 
renaissanco-építészet oszloprondjeibon az oszlop 
törzsének amellett, hogy fölfelé fokozatosan vé­
konyodik, egy harm adrész m agasságban enyhe, 
majdnem észrevehetetlen kidomborodása. Alkal­
m azására az a körülmény vihette az építészeket, 
hogy alul és fölül egyenlő vas­
tagságú magasabb oszlop op­
tikai csalódás következtében 
fölül vastagabbnak látszik, de­
reka pedig olyan, m intha be 
lenne horpadva. Az oszlopok 
sudarosítása legtöbbször a 
törzs m agasságának egy h a r­
madrészében kezdődik; szor- 
kesztéso többféle lehot. V itruv 
módszere a következő: Az osz­
lop m agassága három egyenlő 
részre lesz osztva és az alsó 
harm adrész nem lesz sudaro- 
sítva. C B  vonal fölött egy fél- 
köri vet Írunk és 22-ből E E  me­
rőleges vonalat huzzuk CB- re, 
mely a félkörivet I )  pontban 
metszi. Úgy a B D  ivet, m int i 
az F tx  m agasságot tetszés sze- 1 
rin ti — itt négy — egyonlő 1 
részre osztjuk, úgy, hogy 
G H = H I= IK = K F  és 
B l— 12—23 =311.
Most ha a  H, I és K pontok­
ból vizirányos, az 1, 2 és 3 
pontokból pedig függőleges vo­
nalaka t huzunk, úgy az X  Y  
és Z  metszési pontok adják 
inog az E. vonalának egyes pontjait, molyokét 
egym ással összekötve, m egkapjuk az E. vonalát. 
Az E.-t egy inás módszer szerin t is lehet meg­
szerkeszteni, melynél a  sudarosodás nem  1/8 rész 
m agasságban, hanem  m indjárt az alaptörzs a ljá ­
nál kezdődik ;e  módszernél az oszlop legnagyobb 
átm érője nőm alul, hanem  a törzs V8 rész m a­
gasságában lesz. Az utóbbi szerkesztési módot
180 Entia sine necessityEnteil
Eszkába — 491) — E szk im ók
<lászatban a fiziokrata iskola alapítója, Turgot 
Jakab Róbert, XVI. Lajosnak minisztere, Olasz­
országban Vico Iván (1660—1741); a  büntető jog 
terén korszakot alkotó Filangieri Cajetán (1752— 
1788) és Beccaria Cézár (1755—1793), a német­
alföldi Binkershoeck Kornél (1673—1743), a nép- 
felség elvét hangsúlyozó Payne Tamás (1737— 
1809), Franklin Béni (1706—1790), Livingston 
Róbert (1746—1813) Angliában, Sieyés Emánuol 
(1718—1836), Mirabeau Honoró (1741—1791), 
Condorcet Antal (1743—1793), az ellentáborban 
kiemelkedő Bürke Ödön (1730—1797) és Young 
Arthur (1741—1820) mind oly szellomóriások, 
kiknek tudományos érdeme az észjognak, mint 
önálló tudománynak elismerésétől teljesen füg­
getlen. Uj korszak kezdődik az észjogtan törté­
netében a königsbergi bölcsnek nevezett Kanttal 
(1724—1804), ki a jogot az ész kategorikus im- 
perativusára alapítja; Fichto (1762—1814), ki­
nek az Ich u. Nicht-Ich homályos bölcseletét lőhet 
olvasni, do megérteni s megemészteni, s a prak­
tikus jog torén érvényesíteni — alig. Herbart 
Fridrik János (1777—1840), Schelling József Vil­
mos Frigyes (1775—1854) és Hegel Frigyes Vil­
mos György (1770—1831) mindannyi uj isko­
lák alapítói, akiknek s követőiknek túlzásai a 
történeti iskola megállapítására vezetett.
Hazánkban említendők Köloséry Samu erdélyi 
wvos (1663—1732), Roys Ferenc (1713—1768), 
Szodmáky Mihály, ki mint a római jog tanára 
1762. először kozdto meg az észjogtannak rend­
szeres előadását; a Mária Terézia által a terinó- 
szoti magán- és közjog tanszékére meghívott 
Van dér Hayden belga tudós, akinek Martini Ká­
roly Antalnak Wolff szellemében irt előadásai 
vezérfonalául tűzettek k i ; a hires kanonista La- 
kits György Zsigmond (1736—1819) és FIló Já- 
lj°s esztergomi kanonok; újabban Brezanóczy 
Adám (1751—1833),Ujfalussy János (1790-1845), 
Pnchs Samu, Szilágyi János, Szibenliszt Mihály, 
virozsil Antal, Csacskó Imre, Szeremloi Gábor, 
Uner Ferenc; a nemzetközi jogban : Gorlóczy 
Gyula Pauler Tivadar, Pulszky Ágost stb. h.
Eszkába. A fahajók építésénél használt lapos- 
szeg, melynok két egymással átcllonbon, és 
Párhuzamosan kiálló hegyo van s igy a deszka- 
^esztókokot befoglaló szinvesszők leszorítására < 
‘Ken alkalmas. L. Szinvesszö. kenessey.
Eszkam. Egy olőkelő liunn novo, kinok leányát 
Attila éppon akkor vetto nőül, midőn Priskus Rhe- i 
t°r a keletrómai követséggel a hunnok közt járt. 
“riskus szavaiból azonban nem lehet egész vilá- : 
8°san kivonni, hogy E. az apának vagy a leánynak i 
volt-e a novo; Szabó K. p. az utóbbinak tartotta.
ambéry (Magy. Br. 43.) a hunn novot a török 
*es» (barát, társ) és «kam» (pap) szókkal magya- 
r:‘zza. N. o. ,
Eszkatologia (származik e^r/atov görög szótól, 
"'elynek jelentése utolsó), a végső, utolsó dolgok- 
™ (rés novissimse, novissiina) szóló tan. Utolsó 
Rigóknak neveztetnek a teológiában : a halál, a 
n'szlege8 Ítélet, a test föltámadása, az utolsó itó- 
lot, a pokol, a mennyország. mxhályfi dr.
t Eszki (török) a. m. régi (ellentéto: jeni a. m. uj) 
geográfiái nevekben gyakori jolölés, p. Eszkisehr, 
Ji«ki Isztanbul stb.
E tim o ló g ia — 525 — Etióp n y e lv
■ bán gyöngítették E.-t a gallák támadásai, akik 
i a XVI. sz. második felében öltöttek veszedel- 
; raesebb alakot. Egy sz.-nál tovább ismétlődtek
• azután és D-felől lassanként Abisszinia legszebb 
. tartom ányait pusztították és foglalták el. Csakis 
; a XVIII. sz. elején volt a gallák ereje megtörhető.
• Hozzájárult még E. erejének gyöngítéséhoz a ró­
mai kúria térítési kísérlete is. Már akkor, midőn
■ a portugálok a mozlimok ellen segítséget kiil- 
; (lőttek, érkeztek E.-ba az első térítők. Eleinte
• azonban a nép ellenállása m iatt eredményt el- 
i érni képesek nem voltak. Susneus (1607—1 (>32) 
i király uralm a alatt azonban a jezsuiták térítő
• kísérletei m ár nem voltak hiábavalók. Susneus 
alávetette m agát a római kúriának és erőszakkal 
igyekezett népét a nyugati egyház tanaira térí-
: teni. A nép azonban íöllázadt ellene és igy Sus- 
neus a vallás gyakorlatát szabaddá tette, utóda
■ pedig a jezsuitákat újból kiűzte országából.
• A következő királyok (János 1(5(57—1682,1. Ja-
■ zusz 1682—1706, Takla-Haima-not 1706—1708,
• Teoíll 1708-1711, Jusztus 1711—171(5, 111.
: Dávid 1716—21, Bakafa 1721—1730, II. Jazusz
■ 1730—1755) uralm a kevés üdvösét hozott az
■ országnak; egyes tartományok függetleníteni
• kezdték m agukat; Joasz (1755-1769) alatt pe- 
t dig Mihály rasz (eredetileg Tigre helytartója) 
i a királyi hatalmat árnyékhatalommá tette. Ez 
[ jeladás volt arra, hogy a többi tartományok
■ is függetlenítsék magukat és a vezető hatalomért 
, küzdjenek, aminek következményei hosszas pol­
gárháborúk voltak mindaddig, ainig 1854. Kasza 
törzsfejedelemnek II. Tódor név alatt sikerült a 
nagyobb tartom ányokat hatalma alá hajtani. (A to-
, vábbiakra nézve 1. Abisszinia cikket.)V. ö. Basset, 
Études sur l’histoire de l’Éthiopie. Páris 1882.
Etióp nyelv, a sémi nyolvek déli csoportjához 
tartozó, a délarab, vagyis a sábai nyelvből elágazó 
nyelv, moly hajdan az Abissziniában virágzó, 
axumi birodalomban uralkodott. Az E.-nek, vala- 
i mint a vele élő népnek helyesebb, eredeti neve:
' Geez a. m. vándorlás, azaz a vándorlók, szabad em­
berek, illetőleg ezek nyolve. Az E. elnevezés on­
nan ered, hogy azabessziniaiak az Aíö-toma görög 
elnevezést alkalmazták birodalmukra. Az E. leg- 
i régibb irott emlékeiül egészen a legújabb időkig 
a Tázéna axúmi pogány királytól (körülbelül 500 
: Kr. u.) származó két feliratot ismerték. Legújab­
ban Bent Tivadar angol utazó még régibb E.nyelv- 
; emlékeket fedezett fe l; nevezetesen kisobb felira- 
i tokon kivül egy 29 soros axúmi királyfeliratot; ez 
ujabb leletekkel, melyek legelőször a német filo­
lógusoknak 1893-ban Bécsben tarto tt gyűlésén 
lettek bemutatva, az E. nyelvet és Írást egészen a
IV. századig kisérhetjük vissza. Az E. legrégibb 
emlékei közé tartozik továbbá a geez nyelvű bib­
liafordítás, mely a Makkabousok könyveinok kivé­
telével az Ó- és Uj-Testamentom összos kánoni és 
apokrifus könyveire kiterjed és melyhez külö­
nösen az apokrifus könyvek köréből még több 
könyv kapcsolódik, melyok egyéb egyházakban 
semmiféle tekintélyt nem értek ol, részben egyéb 
fordításban nem is maradtak fenn. A sémi nyel­
vek közül az E. legközelebb az arab nyelvhoz áll, 
ennek némi jellomző sajátságai (p. némely han­
gokban mutatkozó differenciálás, az igetövek gaz-
Etióp nyelv — 52« — Etiquette
<iag fejlettsége, a nyelv gazdagsága triliterális 
és pluriliterális gyökerekben, a névszó többes- 
számú alakjainak belső képzése, az accusativus, 
úgym int az igében a subjunctivus mód alaki meg­
jelölése stb. kívüle csakis az E.-bon találtatnak, a 
szókincs tokintetében is e két nyelv áll egymáshoz 
legközelebb; a sémi nyelvek némely gyökerei, 
illetőleg ezeken belül a szavak bizonyos jelentései, 
csakis az arab. s É. nyelven vannak meg. Más­
részt azonban az É. nyelvbe már régi időben, de 
még inkább a nyelv későbbi fejlődése alkalm á­
val, a nép érintkezései és országának geográfiái 
helyzete következtében számos afrikai elem ha­
tolt be (úgynevezett khamitikus szavak és ta ­
lán nyelvtani sajátságok is), melyek egyéb sémi 
nyelvekben nem fordulnak elő.
Az etióp irás valószínűleg a Délarábiából Abisz- 
sziniába bevándorlott népség befolyása alatt, a sá- 
bai (délarab) írásmódból fejlődött ki. Ez irás balról 
jobb felé indul, de kezdetben, a mint most a font- 
említett Bent-féle feliratokból kitűnik, régibb idő­
ben jobbról balfelé Írták, akár minden egyéb sémi 
írást. Úgyszintén régi időben csakis a mássalhang­
zókat jelölték, a magánhangzókra nem használtak 
külön jeleket. Pontosan meg nem határozható idő­
ben azonban, valószínűleg egyidejűleg az irás 
irányának megváltoztatásával, az E. irás 26 más­
salhangzó joléhez még a magánhangzók megje­
lölése is járult, de nem különálló jelokkel, hanem 
a magánhangzó jelöléseinek a botiikbo való be- 
kebelezésoáltal, úgy hogy minden betiinokaszerint, 
amint á, 0.1, 6, e, vagy magánhangzó nélkül, ő-val, 
ejtik, hét különféle alakja van. Körülbelül ezer év 
óta a geez nyelv megszűnt élő nyelv lenni, és 
csakis az egyházban és irodalomban tartotta fenn 
magát. Az élő használatban részint az amhara 
nyelv (1. o.) lépett helyébe, részint pedig az u. n. 
tigré  nyelvjárások, melyek nemcsak a régi ok- 
szúini birodalom területén (Tigré, északkeleti 
Abisszinia), hanem az északról velő határos orszá­
gokban is el vannak terjedve és a geez nyelv ifjabb 
hajtásait képviselik. Az E. irodalom tulnyomólag 
ogyházi jellegű s nagyrészt a kopt és görög egy­
házi irodalomból való fordításokból áll. Legrégibb 
emlékei a fontemlített bibliafordítás, melyből az 
Ó. T. egy részét Dillman adta k i : OdcUeuchus 
Aethiopicus (Lipcse 1883), moly a pentateuchot, 
Jósuát, a Bírákat és Ruthot foglalja magában, a 
többi történeti könyvok 18Í51-ben jelentek mog. Az 
etióp Uj-testamentumot 1584. Rómában nyomták 
ki, azonkívül a Walton-féle poliglot bibliában is 
lel van véve. Megjelent továbbá több apokrifus- 
pszeudepigraflkus és sok egyéb vallásos, hagio- 
logiai, himnologiai s egyéb ogyházi könyvek ki­
adása.
Ujabb időben az etiópok történelmi irodalmának 
Is több omléko adatott k i ; legkiválóbb ezek kö­
zött a Zotonber<rtől kiadott: Chranique de Jean, 
évéque de Nikiou (Páris 1883). Azonkívül még 
‘Basset Roné (1883), Dillman  (Zar’a Jacob és 
A inda Tsion etióp királyok történetei 1884), Pe­
re im  (llistorio de Mina Ademas Sagad rei de 
Ethiopia, Lisszabon 1888, Chronica de Susenyos 
rei de Ethiopia u. o. 1892) és Perruehm  (Vie de 
Lalibala roi de l’Ethiopio, Páris 1892) adtak ki 
ujabb időben az etióp történetre vonatkozó szöve­
geket. Az etióp folklore-hoz nevezetes adalékot 
nyújtott Guidi, Proverbi, strófa e f'avole abiviÍM 
(Giornale d. soeietá africana italiana, V. kötet 
27—82-ik lapjain) és Basset Renó számos közle­
ményben, legutóbb Conles (PAbyssinie (Revuo dós 
traditions populaires, VII. köt. 391—409. lapjain).
A nagy európai könyvgyűjtemények számos etióp 
kézirattal bírnak; legga dagabb e tekintetben a 
British Museum. A magyar nemzeti muzouni 
könyvtárában is van egy vaskos etióp kézirat- 
fólians. Az E. nyelvot nagyobb terjedelemben leg­
először Wemmers Jakab ismertette a Congregatio 
de Propag. üde nyomdájában (Róma 1(538—1(563) 
kiadott szótárában. Tudományos tekintetben utat 
törtek L w lolf Hiob-nak az E. nyelvtantós szótárt 
tárgyaló munkái (London 1661). Az E. tudományos 
tárgyalásában nagy haladást jelez Hupfeld. «lixer- 
cititationes aíthiopicse» (Lipcse 1825) cimii dolgo­
zata. Az E. tanulmányokat az, újkori tilologia 
színvonalára emelték Dillman  Ágost, előbb gies- 
seni most berlini tanár nyelvtani s szótári munkái, 
úgy mint nagyszámú ediciói: Grammatikderathi* 
opischen Sprache (Lipcse 1851); Loxicon lingu» 
sethiop. (u. o. 1862—18H5): Chrestomathía ívthio* 
pica, szótárral (u.o. 1866). Kezdőknek szolgál Pri>' 
torius-nak a «Porta linguarum őrien talium» soro­
zatában mint VII. kötet megjelent kézikönyve: 
Grammatica ajthiopicacum paradigm. litteratura, 
chrestomathía et glossario (latinul ó s  németül, 
Berlin 1886); Scolart, Storia della litteratura 
abissina (Nápoly 1888). A tigré nyelvcsalád egyik 
ágának is bírjuk már tudományos nyelvtani fel' 
dolgozását Pratorim tól (Grammatik dér Tlg' 
rínasprache, Mailé 1871) ós Schreibertöl (Manuál 
de la langue Tigraí (Bócs 1887.).
Iroilnlom. Nlildoke, Die Oemitischen Sprachen (Lipcse 188"): 
nz axiimitii feliratokra nézve: Dillmann, Ül>er dió Antiin?«! d<>3 
axumitischon Re1ebes (Sitzungsberichte dér kün. pruuaa- A*1 
d. W. plill. b is t  Classe 1879); Zűr (iegchichte de a axumü1' 
seben Reicliesfu. o. 1880); Dezamey, Lea lnscriptions d'Adoj1' 
lis et d’Axoum (Revuo de l ’blstoire dós reiigion XXI’- 
1891, 310—¡165 lapjain); Bemerkungon zűr (írammatik di‘* 
(íeez und zűr alton (Joschicbte Abessyniens (u. o. 189"l: 
Qlaser, Hkizze dér Qeschlcbte und Ueograpbie Arabiens 
köt. (Boriin 1890) +71 és k. lapjai. G—*'
E M q u e tte  (franc., ejtsd: etikett), a. m. felírás 
valaminek a felirata ; kis cédula, melyet árukra 
fákra, üvegekre stb. szoktak felragasztani, részint 
hogy áruknál a külső kiállítást szépítsék, más­
részt, hogy annak minemüsógét, a szállítója oég  ̂
szimbolikusan jelezzék vele. Utóbbi esetben az E- 
utánzása és hamisítása büntetendő cselekmény' 
képez. Szolgál továbbá arra  is az E., hogy az áruk 
beszerzési árát számokban, jelekkel irják rá,az üz­
leti személyzet tájékoztatására. — E --nek nevezik 
az előkelőbb társaságokban szokásos külső illeni; 
szabályokat is, melyeket különösen az ud varral val" 
érintkezésben általában a nyilvános élet ünnepig 
alkalmainál tartanak szem előtt. Ilyen szabály0*1 
p. azok, melyeket az udvari fogadásoknál, bálik­
nál, ebédeknél stb. kell figyelembe venni. El?)’* 
mással való érintkezésükben nz államok is kői* 
csönös megegyezésüktől függő E .  s z e r i n t  járnak 
el. melyet p. a címzést, megszólítást illetőleg ha­
tároznak meg. Az udvari E.-t fókép m o n a rch ik u s  
államokban szokták szigorúan megtartani. lp?' 
szigoruabban a spanyol udvarnál. Az európai un- 
varoknál az E. a bizánci udvar példájára W
Ezán
lo és a nőmet gazdasági-egyesületet alapította 
meg. Művei : Volkmar. tört. regényes költemény 
(3. kiad. Heidolberga 1876); Wanderbuch eines 
Ingenieurs. In Briefen (2. kiadás. Heidelberga 
187(5- 84,6köt.);Das Agrikulturmaschinenwosen 
in Aegypten (Stuttg. 18(57) ; L)er Waldteufel, víg­
játék (2. kiad., Heilbronn 1878), Mönch und Lands- 
knecht, elbeszélés (Heidelberga 1881); Die kgl. 
landwirtschaftliche Gesellschaft in England(Hei- 
delberga 1883, 2. kiad. 188(5).
Ezán (arab), imára hirás, melyet az e célra 
alkalmazott muezzin a mecsetek mináretjeiröl 
az öt törvényes ima idejét közvetlenül megelőző­
leg hangoztat. Az E. hallatára minden mohamme­
dán ember az imához szükséges előkészületekhez 
fog. Az E.-t, mint minden kánoni szöveget, az isz­
lám egész területén arab nyelvim ejtik ; [ordításban 
körülbelül ekkép hangzik : Allah nagy ! (négyszer) ; 
Tanúskodom, hogy nincsen istenség, csak Alláh 
(kétszer) ; Tanúskodom, hogy Mohammed Alláh 
követe (kétszer); Fel az imára ! (kétszer); Fel az 
üdvözülésre (kétszer); Az imádság jobb az alvás­
nál (ezt csakis a hajnali ima E-ja alkalmával 
toldják e helyre). Alláh nagy (kétszer); Nincs 
istenség, csak Alláh. o—n.
Ezdorí Keresztély, német tájképfestö, sziil. 
Pösneckben (Meiningen hercegségben) 1801 feb­
ruár 28., mogh. Münchenben 1.851 dec. 18. Mű­
vészi kiképzését a müncheni akadémián nyerte. 
Főképen az északi természetet tudta híven vissza- 
tükröztetni, melyet 1821. Skandináviában fel is 
keresett s különösen sötét hangulatú képeken é r­
vényesített. Izlandot és Angolországot is beutazta. 
Utóbbi helyen festette legkitűnőbb képeit, minők 
a Vaskalapács Svédországban (1835. a müncheni 
uj képtárban), Magerő sziget sziklapartja (183(5. a 
lipcsei muzeumban), Norvég vidék (a stuttgarti 
múzeumban).
Ezékiel (héb. Jechezkél), zsidó próféta. Buzi­
nak 11a. Papi nemzetségből származott. Midőn II. 
Nebukadnezár babiloni király Jójáchint, Juda ki­
rályát a nép előkelőivel együtt 597-ben Kr. e. 
fogságba vitte, ezek között volt E. is, akit Tél 
Abib nevű helységben, Mezopotámiában telepítet­
tek le. 592. és 570. között tartotta beszédeit, ame­
lyek a róla nevezett szentirási könyvijén foglal­
tatnak. V. ö. Smernl, Dér ProphetE. (1880); Cor- 
nill, Das Buch <1. Proph. Ií. (18K(5). schh.
Ezekiel (ejtsd: iziklel) Mózes Jakab, északameri- 
kai szobrász, szül. Richmondban (Virginia) 1844- 
ben, a déli államok seregében, részt vett a hábo­
rúban, azután szobrász lett. Berlinben az akadé­
mián és Wolff Albert műtermében, majd Olasz­
országban képezte ki magát, ahol főképen Michol 
Angelo müveit tanulmányozta. Művei, igy a Val- 
lásszabadság-csoportozat (Filadelfla), lzráel, Éva, 
Pán és Ámor, A vértanú, Washington, Liszt stb. 
mellszobrai, Gœthoés Schiller domborművű kép­
másai mély érzésre és egészséges naturalizmusra 
vallanak. é. l.
Ezelekh, Bíborban született Konstantin szerint 
Árpád egyik unokája, második fiától, Jelekhtől. 
Néhány sorral alább azonban, midőn ismét Árpiid 
unokáiról beszél, E. helyett egy Tas (Tasés) nevűt 
említ. Úgy látszik tehát, hogy E. és Tas ugyan­
azon egy személy volt s a zavart az idézhette elő.
Ezer egy éj
hogy Konstantin a neveket kétféle fóljogyzósból 
vette s a későbbi másolatokban valamelyiket el­
torzítva irták le. Tas neve a magyar hagyomány­
ból is ismeretos s mint helynév is előfordul az 
Árpádház birtokterületén; azt kell tehát hinnünk, 
hogy az E. név van rosszul irva. Az eredeti kéz­
iratban Tazelekh (Ta£íXey) lehetőit s ezt olvas­
hatta valamelyik másoló Ezelekhnek (li£íXr/). A 
török-tatár tas szó a. m. kő, «lik» képzővel (tas- 
lik) gyűjtőnév s ez esetben a névhez kötött hason­
lat fokozottabb mértékét jelentené. *’• °-
Ezer. tíznek a harmadik hatványa, vagyis =
íoxioxio.
Ezer egy éj (arabul A lifle ila  va leüa), a leg­
híresebb és legnépszerűbb mosogyüj tömények 
egyikének cime. Ez arab nyelven szerkesztett 
gyűjtemény ('gyes részei különféle országokból 
és különféle időkből származnak, de egy keretben 
feldolgozva egységos egészszé alakultak. Ámbár 
csak részben gyökerezott mohammedán talajban, 
az E. elbeszélései a mohammedán népélet válto­
zatos kópét nyújtják és annak legkülönfélébb vo­
natkozásaival ismertetnek meg bennünket. Külö­
nösen pedig a nagy khalifának, Hárun-al-Rasid- 
nak (1. o.), székvárosa, Bagdad és a Nilus völgyé­
nek ragyTogó fővárosa, Kairó, képezik az E. elbe­
széléseinek színhelyét. Egyúttal a mohammedán 
nép babonás világnézetébe és képzeleti világába 
is bepillantást nyerünk. A hősök kalan dos terveibe 
és cselekvéseibe lépten-nyomon természetfölötti 
lények avatkoznak, démonok, pórik stb. Itt van 
egyúttal kutforrása az európai népeknél divó szá­
mos elbeszélésnek és mesének is, e körülmény 
adja meg az E.-nek nagy becsét az összehasonlító 
mondatudományra nézve. Az E. legrégibb alkotó­
részeit az eredetükre nézve ind elbeszélésekre 
visszavezethető Hezár efszáne (ezor elbeszélések} 
cirnü persa mesék képezik, melyek már a X. szá­
zadban arab fordításban ol voltak terjedve és fo­
kozatosan egyéb persa elbeszélésekkel bővültek. 
Ez arab feldolgozásban a persa mesék mohamme­
dán színezetet öltöttek, és különösen a khalifa 
székvárosának, Bagdadnak, viszonyaihoz alkal­
mazkodtak. A mesemondók az iszlám világ külön­
böző vidékein mindinkább ujabb elbeszéléseket 
illesztettek a IX. század óta megalkotott keretbe, 
míg végre előállt az E. teljos a n y a g a , moly azon­
ban mind tartalomra, mind pedig elrendezésre 
nézve különféleképen van hagyományozva. Mi­
dőn az E. anyagát Írásba foglalták, az ujabb já­
rulékok a különféle revíziók szerint egymástól 
eltértek. Csak a persa irodalomból eredt alap­
részekre nézve egyeznek össze. Az E. azon helyei, 
melyek biztos évszámot mutatnak fel, v. félreis­
merhetetlen históriai viszonyokra vonatkoznak, 
azt mutatják, hogy az elbeszélések általán elter­
jedt gyűjteménye legkorább a XV. század máso­
dik felében, még pedig Egyiptomban nyerte be­
fejezeti szerkezetét. De szüntelenül a nyilvános 
mesemondók ajkain fordulván meg, még a XVI. 
század után is bővült és elváltozott; ujabb recen­
ziókban oly epizódokkal találkozunk, melyek a 
XV. századbeli általán érvényre jutott gyűjte­
ményből hiányoznak ; sőt még ez utóbbiak külön­
féle kiadásai is sokban eltérnek egymástól. V. ö. 
Zotenberg, Hlstoire d’Alá al-dlnou la lampe mer-
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veilleuse, Paris, 1888. Leginkább el vannak tor- 1 
jedve az első kalkuttai (2 köt., 1814—18, nőm i 
teljes); egy tuniszi kéziraton alapuló Habicht-Plei- i 
scher-félo (12 köt., Boroszló 1 8 2 5 -4 3 ); a Mae- 
naghten-féle kalkuttai (4 köt., 1839—42); a bú- : 
Iáki kiadások (2 köt., 1251 hidsra, 4 köt., 1279 
hirtsra). Újabban a beiruti jezsuiták nyomdájában 
is megjelent az E. (5 köt. 1888—91).
 ̂Nyugaton csak a XVIII. század óta ismerik az
E.-t. midőn Galland Ant., ki a francia diplomácia 
szolgálatában sok időig tartózkodott Koloton, a 
gyűjtemény ogy arab példányát magával hozta 
Európába és francia nyelvre lefordította (Les 
•pille et une nuits, 12 köt., Páris 1704). Német ■ 
fordítások: a Habicht-Hagen-Scholl-féle (15 köt., i 
Boroszló 1824 és kk., azóta ujabb kiadások) és a i 
Weil-félo (4 köt., legújabban S tuttgart 18(>(í). Szá­
mos tárgyi felvilágosító jegyzetei m iatt nagyon : 
“ecses Edw. Lane legelőször 1839. megjelent an- 
8°1 fordítása (3 köt., legújabb kiadása London i 
1883); a jegyzetok külön kiadásban is megjelen­
ek (Arabian Socioty in the Middle Ages, London 
1883). Az E. keretében a különféle recenziókban 
található összes elbeszéléseket ujabb időben John 
fayno (9 köt., London 1882—84) és Burton Ri- 
kárd (16 köt., Benaros 1885—88) angol fordításai 
®8J'esltettók ; a Burton munkája, melyet az előző 
^•tiltásokban, tokintettel az olvasók Ízlésére, gon- 
?0Ran kikerült szószerintiség jellemez, legelső tel- 
•¡es gyűjteménye annak, ami a X. századtól a 
'^későbbi időkig az E. cimón valaha feljegyzés 
jj*1'f?ya volt. V. ö. Arbiithnot, Arabic Authors 
’London 1890) IV. fejezetét. — Irodalmunkba az 
‘:‘t legelőször Vörösmarty ültette át. Ezorogy 
Oszaka (18 füzet Pest, 1829— 34). U. a., Arab 
''Wk. 2 köt. (Pest 18(5(5). Hoffmann Ferenc, A 
^pkeleti regék legszebb gyöngyei. Fordította 
H'/yauer Ignác. 2 köt. (Pest 18(53). Ezeregy éj. 
ifjúság számára átdolgozva (Buda 1872). Ezer- 
éjszaka. Arab regék. Galland, Habicht, Vörös- 
!'larty és többok kiadásai után. 4 kötet (Bpest 
85). a—b.
• Szeres, kisk. Krassó-Szöróny vmogyo resicaí 
^ n ,  (1891) 1(5(51 oláh lak.
Ezer esztendős birodalom , I. ChiliOftmus.
H Ezerjó. Magyar szőllőfajta, mely Nógrád- és 
iont vniegyókből az egész országba elterjodt, s 
•̂•'»nfólo nevek alatt ismeretes, mint száloki, kor- 
P S  budai fehér; Erdélyben fehér bakatornak
* ^vják. Fürtje nagy, ágas, töm ött; bogyói na-
sy°k, hosszukások, sárgászöldek, áttetszők. Ko- 
a>i érik s egyike a legódesobb és legbőtermőbb 
% yar szőllőfajtáknak. m z y .
I Ezerjóíü (növ., szarvasfii Glusiusnál, Dictamnus 
/ :  diptam), a Diosma-fólék gónusza, egyetlen egy
(L. allius L.) s néhány fajtája Európa közép- 
oK déli tájain, valamint Ázsiában terom. Egész 
métor magas kóró, levele szárnyalt, a kőris- 
]v 2 hasonlít, virágfürtje szártotőző, tekintó- 
mirigyesszőrü. E mirigyekből meleg időben 
ín'1yi étores olaj párolog ki, hogy ha kedvező 
2̂ fbon a virágzatot égő szállal érintjük, a virág- 
öt°n keresztül sobes láng lobban végig, amint 
f legelőször Linné leánya tapasztalta. Virága 
/•erős. A pirosas virágú novo, amelynek a levél- 
Jfilo is kevésbé szegett, I). f raxinella L. Hazánk-
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fala van, moly egyenlő birtoka mindkét tulajdo­
nosnak; ilyen fal különösen Franciaországban 
szokásos (mur mitoyen); e) alapfalak (L o.), me­
lyik az egész épületterhót hord ják ; f) szék- v. 
térdfal, a homlokfalak magasítása a padlás ge­
rendasorán fölül; g) tűz- vagy oromfal, az épület 
szomszédos fala a padlás magasságában (a nye­
regtető oromfala), vagy hosszabb padlásokban bi­
zonyos távolságokban emelt választófal, hogy a 
tűz elharapódzásának könnyebben gátat lehessen 
vetni. 2. Szerkezeti módjuk szerin t: a) teli fal (rák­
iul). melyben semmi nyílás sincs; b) áttörtfái, ajtó-, 
ablak nyilasokkal ¡c) lebegő fal, mely alul iveken v. 
oszlopokon nyugszik; d) üreges fal, ha a fal tes­
tében üres szigetelő közöket hagyunk v. a falat 
lyukasztott téglákból szerkesztjük ; e) burkoló fal, 
kovésbbé jó minőségű anyagból készült falnak 
jobb minőségűvel (rendesen kővel) való burkolása; 
f) száraz fal, kötőszer nélkül készült fal. 3. Anya­
gok szerin t: a) termésköfal, b) faragott, kőfal, c) 
tégla fal, d) vegyes fal term éskőből, mely bizonyos 
magasságokban 2 4 téglarótoggeí szintezve lesz, 
e) vályogfal, f) favázasfal, g) vert- v. Pisée-fal. 4. 
Külső alakjuk szerint függőleges, rézsútos (part­
falak), hengeralaku, kupalaku, csorbázott stb. fa­
lak.
A falak vastagságát az építő anyag minősége, 
a ra jta  nyugvó teher, a traktus mélység és az 
emolotmagasság határozzák meg. Hosszú és ma­
gában álló falakat helylyel-közzol pillérekkel orő- 
sítünk m eg ; épületeken a belső közfalak a reájuk 
fektetett falkötővasakkal egyetemben eléggé meg­
kötik a nagyon hosszú homlokfalát is. Terméskő- 
falakat nem igen készítünk 50 ein.-on alul; épü­
letek kőfalai 0.45 — 0.50 — 0.80 m. vastagok; 
szabadon álló téglafalak vastagsága a fal magas­
ságának ‘/ja — Vio'Od része. Lakóházak falainak 
minimális vastagságát nagyobb városokban kü­
lön építésügyi szabályzatok határozzák meg. Így 
Budapest székes főváros legutóbbi (1893) építés­
ügyi szabályzata a közönséges méretű lakóházak 
téglából készült falainak vastagságát a követke­
zőleg irja elő ¡Több emeletes épületnél a legfelső 
emelet homlokfalának vastagsága legalábbis l 1/,, 
téglahossz, vagyis vakolattal együtt 0.48 m .; vas- 
gerendás födémeknél minden alsóbb emeletsor 
homlokfala 8 cm.-rel, a  pincesor homlokfala 16 
cm.-rol vastagabb. Az anyafalak vastagsága 
ha benne kémények vannak — a legfelső emele­
ten legalább is 2 téglahossz (0.64 m.), alul eme­
letenként, vagy legalább is kétemeletenként 16 
cm.-rol vastagabb. Ha vasgerendás boltozott fö­
démek helyett csapos gerenda födémeket alkalma­
zunk, a falak lefelé emeletenként 16 cm.-rel vas­
tagodnak. Választólálak 0.16 -0 .32  in. vastagok, 
tűzfalak és székfalak, ha mögöttük faváz van, 0.16 
m., különben pedig 0.32 0.48 m. vastagok. A 
vegyes falak a tisztán téglából épült falaknál leg­
alább is fél téglányival vastagabbak. A falazat 
szerkezetéről és annak történelmi fejlődéséről I. 
Kökötések és 'Téglakötések. i\ k.
Fái (arab, lat. augurium ómen) a, m. a jövőnok 
mindenféle véletlen jelekből történő előrelátása, és 
az ember elhatározásának ily előjeleken induló 
irányítása. A F.-nak egy kedvelt neme a sort.es 
libroram , mely abból áll, hogy valamely tekinté-
lyes vagy szent könyvnek ogy kibökött v. egyéb 
véletlen által előkerülő helyének tartalmából me­
rít az ember elhatározásaira útm utatást; ezt 
isztikhárá-nak is nevezik. A fáira sok vidéken 
vesszőket, kavicsokat stb. használnak. A po­
gány arabok nyilakat használtak a sors kitudá­
sára. V. ö. WeUhausen, Roste arabischen Heiden­
thums (Berlin 1887). g - b .
F a - l a ,  az olaszoknál divatos kifejezés, oly ki­
sebb dallamokkal, ariettákkal szemben,, melyek 
o két szótagos rofraínnel végződnek. Állítólag 
Clementi volt az első, ki Útmutatás a zongora- 
játékhoz cimii művében legelőször honosította 
meg e kisebb válfajt a zeneirodalomban. á. k.
Falaise  (ejtsd : taiéz), já rási székhely Calvados 
francia départemontban, 34 km.-nyire Caentöl, az 
Ante partján vasút mellett, (ísui) 8313 lak., számos 
szövőszékkel, fehérítőkkel, pamutfonókkal, posztó­
gyártással és inechánikai műhelylyel. Augusztus 
havában Guibray nevű külvárosban minden évben 
hiros ló- és öszvérvásárokat és lóversenyeket tar­
tanak. Érdekesek benne egy (XI. és XII. sz.-ból 
való) erősség romjai, egy XV. sz.-ból való nagy 
torony és más erődítmény-maradványok ; bárom 
középkori templom, az 1127. alapított apátság 
m aradványai és az 1851. felállított lo v a s  szobra 
Hódító Vilmosnak. A középkor elején alapított 
várost a XI. sz.-ban tetemesen megnagyobbította 
I. Rikhárd, 1027. bonne szül. Hódító Vilmos, ki 
szülővárosát tetemesen szépítette és megnagyob­
bította. 1419. az angolok elfoglalták, de 1450. is­
mét elvesztették. —zik.
F alak , arabból átvett persa szó, eredeti jelen­
tése égboltozat, menny. Persiában igy hívják azt 
a karót vagy rudat, melyhez talpraveréskor a 
bűnös lábait kötik. Ez egy 7—8 láb hosszú rúd, 
mely két végén vagy csak a közepén a kötél be­
fogadására át van fúrva. A büntetés alkalmával 
a tőidre hanyatt fektetett bűnös lábait a rudhoz 
erősítve a magasba emelik és hosszú hajlékony 
vesszőkkel a jól kifeszített talpakra vernek. Ez a 
legelterjedettebb fenyíték Iránban. A hanyag is­
kolásgyerektől a rablógyilkosig mindenkit ezzel 
büntetnek. Megesik olykor, hogy a sah parancsára 
kormányzók és más főhivatalnokok is megkapják 
a F.-ot. Ezt ott nem tartják lealázónak. Az elpá­
holt ember csak azt mondja : botot ettem (csúb 
khurden) s egy cseppet sem szégyenli magát. Mint 
nélkülözhetetlen házi eszközt előkelő egyének ké­
szen tartják  a vesszőkkel együtt. kégl.
Falakrózis (gör.) a. m. kopaszság.
F a lan sz te r (Phalanstère). Ez a neve azon kö­
zös épületnek, mely Fourier Károly (1. o.) rendszere 
szerint a Phalange tag jait összefoglalá. E közös 
épület akkép van építve, hogy a nagy gazdaság­
nak minden előnyt nyújtson, amellett azonban 
kerülje mindazokat a hátrányokat, molyok annyi 
embernek együttlakásából és a különféle foglal­
kozások egyesítéséből származnak. Hosszúkás, 
három emeletes az, nagy udvarokkal, melynek 
közepén vannak elhelyezve a közös gyűlés-, ét- 
kezőtermek, tantermek, könyvtár, színház és a 
zajtalan műhelyek ; az egyik szárnyban vannak 
a zajos foglalkozások, a kovácsok, ácsok, lakato­
sok műhelyei, egy másikban a gyerm ekszobák és 
idegen látogatók szobái, az egész házban pedig
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fogyasztóknak át szokott adatni, F.-nek nevezzük. 
A jelzett műveletek pedig a következők: a fa 
<iöntéso, az erdei választékokra való feldolgozása, 
az erdei rakodókra való közelítése (a távolabbi 
Pontokra való szállítás kizárásával), osztályozása 
8 az eladási mértékekbe való elhelyezése, vala­
mint mennyisége s minősége szerinti felvétele. 
Aszerint, amint a termelés leginkább csak tűzifára, 
v. pedig kiválóan értékes és különféle műfára van 
irányozva, amint inkább síkságon és dombos vi­
dékeken, v. pedig a magasabb hegységben oszköz- 
}endő: növekszik a megoldandó feladat nagysága 
18; de mindenkor annak helyes megoldásától fiigg 
«Iső sorban az erdő jövedelmezősége. sz. za. 
. F a term és néven nevezzük berendezett erdőből 
északonként, illetve évenként vágható fatöme- 
moly akkor, ha az erdő szabályos állapotban 
Vaa, annak évi növedékével egyenlő. Az erdőbecs- 
^s, rendezés, érték- és jövedelemszámítás céljaira 
fotermési táblák szolgálnak, melyekben az egy- 
*°i'u szál- és sarjerdők fatömegei a íiatal kortól 
*0gva a szokásos vágási korig 1—1, 5 —5 v. 10— 
JO évenként ki vannak mutatva. Ezenkívül még 
^rtalm azniok kell a folyó- és átlagnövedéket, 
Vl<iint egyéb, az erdőrondezésnél alkalmazott, sza­
bályos erdőre vonatkozó adatokat is. milyenek a 
'forszaki készletsorok, szabályos fakészlet stb. Az 
J'jabi) táblákban ezenkívül fel vannak még véve 
^  átlagfa (1. Próbafa) méretei és köbtartalma, a 
fo>'zsszámés körlapösszeg, valam int a fatömeg is 
^ ta g s á g i  választékokra van elkülönítve. Min- 
'-'gyes, magában zárt egészet képező termési 
j«bla csak egy fanemre, egy üzemmódra, és egy 
foffnőholyre vonatkozik. Az ugyanazon fanemre 
^  üzemmódra vonatkozó fatermési táblák termő- 
lyi osztályok szerint egymásután rendezett cso­
portokat képeznek.
i"o d /d °m . Krdészeti segédtáblák, kiadta a t'öldmiv. minisz- 
Budapest 1882. Faterm. táblák, kiadta Coburg hg. er- 
jjj^’xltizösége, Lőcse 188(5. Akác-term. táblák, u. a. Lőcse 
«u. ®r(*- zsebnaptár, szerk. Horváth S., kiad. az Orsz. érd. 
jn, ,08- Szerkesztésük módját tárgyalja és az 1898-ig megje- 
j/ , legújabb fatermési táblákat felsorolja Soltz és Fekete 
‘ "öbecsléstaua, II. kiad., Selmecbánya 1893. f .  l .
, ^ a te tü  m ad ár (Certhia familiáris L.), 1. F a­
s z á k .
Fátetvek (állat), az egyenes szárnyunk rendjébe, 
z álrecés szárnynak csoportjába tartozó rovar- 
^ alád, melyek alig recézett szárnyakkal, vagy 
¿*°k nélkül, erős rágó száj részekkel, nagy fejjel 
8 sertenemü csápokkal bírnak. Ide többnyiro kis 
,°yai'ok tartoznak, melyok erdőkben, kertekbon, 
^Önböző fák leveleinek alsó felületén, vagy egye- 
a házakban élnek. Valósziniileg nem a leve- 
j, bői, hanem az azokon lévő gombákból táplál­
j a k  és így hasznosaknak is mondhatók. Kö­
vetői 150 fajuk, ebből hazánkban eddig 15 isme- 
8 faját találták már borostyánkőben is. v. ,j . 
^   ̂atezs, járási székhely Kurszk orosz kormány- 
jj^gban , Kurszktól 40 km.-nyire az Usszoja 
/  .ifn, (1889) 6011 lak., gabona-, kender-, zöldsóg- 
foézkeroskedéssel.
S( ^athom  (ang., ejtsd:fáth’m), hoszmérték, kiilönö- 
j ,11 a víz mélységének mérésére való. Az angol 
( f '^  1’829 m., a porosz és dán 1-888 m., a svéd 
i« ? m) =  1 ,78 1  m. Mint fonaltnérték a motola 
életét jelenti, tehát igen különböző. r. m.
Pallos nagy Lexikona. VI. köt.
F a term és
F atig arh , angol katonai telep és erősség Fa- 
rukhabad (1. 0 .) mellett, a Gangesz balpartján (i88i) 
12,435 lak., sátor- és tüzérfolszerolések készíté­
sével.
F á tih a  (arab) a. 111. a megnyitó, kezdő (t. i. feje­
zet) ; a Korán első szurájának elnevezése, a mo- 
hammedánoknál a keresztény Miatyánk helyét 
foglalja el. R ajta kezdődik minden imádság, ezt 
rebegi a mohammedán ember, ha kegyes emberek 
vagy jó barátok és rokonok sirjai előtt megy el; 
ünnepélyes cselekedeteket és fontos ügyeket is a
F. elmondásával vezet be. g—u.
Fatiko . az egykori egyiptomi, egyenlitőalji ta r­
tomány állomása 70 km.-nyire az Albert Nyanza 
í<]-i végétől, az ó. sz. 3° 2' alatt, szép és termékeny 
vidéken.
F átim a. Mohammod próféta és felesége, Iíha- 
didsa legifjabb (negyedik) leányának nőve, ki 
15 éves korában (623.) Alihoz, a majdani ka­
lifához ment nőül. E házasságból származtak 
Haszan és Húszéin, kiktől a próféta szent család­
jának ivadékai (az u. n. szejjidek és serifek) ágaz­
tak el. F. Medinában halt meg 632. Novéröl van 
elnevezve a fátim idák  (1. 0 .) dinasztiája. g—k.
Fátim idák . egy arab dinasztia neve, mely szár­
m azását Fátim ára (1. 0.), Mohammod próféta leá­
nyára vezette vissza és a prófétától való egyenes 
leszármazása címén igényelte a kalifaságot. A 
siita felekezetnek Iszmá’ilijja nevű ágában gyö­
kereznek, melynek hívei Iszmá’ilt, Ali és Fatim a 
hetedunokáját és ennek ivadékait mondják a le­
gitim kalifaság jogos birtokosainak. Á IX. sz. 
vége felé 0 felekezet egy titkos ügyvivője, Abú 
Abdalláh Haszan egy mekkai bucsu alkalmával 
nehány Mekkába zarándokolt északafrikai berbert 
nyert meg az iszmá’ilita folekozot tanainak. 893. 
ő maga is megjelent Afrikában és ügyes akna­
munkájának sikerült valam i Obeidalláhnak, kit 
Iszmáil ivadékának állított, számos híveket tobo­
rozni. kiknek segítségével a Kairuvánban (a mai 
Tunisz közelében) székelő Aghlabidák nralm át909. 
megdöntötte és helyükbe Obeidalláht helyezte a 
trónra. Ez csakhamarÉszak-Afrika tágasabb terü­
leteire (Tripolis, Fesz) terjeszti ki uralm át és Sici- 
liát is az általa alapítottuj hatalomnak alávetotte. 
Dédunokája Al-Mu'izz (9(59-970) Egyiptomot is 
hatalmába e jté ; hadvezére Dsauhar, ki 0 hódítást 
vezette, Kairó megalapítója, amely város válik 
ezentúl a F. székvárosává. Innen Palesztina és 
Szíria meghódítását tűzik ki célul. Már Al-Mu’izz 
fiának, Nizárnak (975 996) sikerült Szíria nagy 
részét hatalmába ejtenie. Nizár halála után 11 
éves íla, Al-H ákim  következik a F. trónján, 
egy kegyetlen érzületű ifjú, ki miután vezire, 
Arghuván gyámsága alól felszabadult, önállósá­
gát mindenféle esztelen rendelet kibocsátására 
használta fel. 1017. az istenség inkámációjának 
hirdette m agát (1. Drúzok) és alattvalóitól isteni 
imádást követelt. 1021. (valószínűleg gyilkosság 
által) rejtélyes módon eltűnt. Hivoi tagadták halá­
lát ; a kalifa-isten az idők beteljesedése után, .így 
hitték, ismét megjelenik a földön. Utódai alatt a
F. hatalma mindinkább elgyengül. Szíriában, Pa­
lesztinában és Afrikában csakham ar m ár csak 
névleg uralkodnak, 1099. a  keresztesek hódítják el 
a birodalom nagy részét. Egyiptomban is, melyben
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móg legtovább bírtak a  fatimida kalifák uralmu- : 
ká t fen tartani, mindinkább hatalmaskodó had­
vezérek és vezirek ragadják magukhoz az ural- i 
mát. Al-Adhid-dal (11GU—1171) a P. dinasztiája 
m egszűnik; fiának, Dávudnak nem sikerült m ár 
a Pátiina ivadékainak trónjára ülni. Már Al-Ád- 
hid idejében is a kurd szárm azású Szaláh-ad-din 
(Szaladin) gyakorolta a tényleges hatalmat, ö ala­
pítja meg az Ejjubidák (1. o.) uralkodó családját, 
kik államjogi tekintetben is a  F. siita tanait 
megtagadva, névleg az ortodox iszlámtól egyedül 
jogosokul elismert bagdádi kalifák fenhatósága 
alá helyezik magukat, forma szerint ezek nevében 
és a tőlük nyert felhatalmazás alapján uralkodnak.
V. ü. Wüstenfe.ld Perdinánd, Geschichte dér Fa- 
timiden-Chalifen (Göttinga 1881). u—u.
F a tip u r  (anfí. Fat< hporo), I . aisztriktus a brit­
indiai BNy-i tartományok Allahabad divíziójában, 
4108 km.* területtel, (issi) 683,745 lak. A Dsumna 
és Gangesz közt fekvő, óriási kerthez hasonló vi­
déken bőven torom cukornád, indigó, indiai mák, ' 
búza stb. 2. Az ugyanily nevű disztriktus fővárosa 
115 km.-nyíre Allahabadtól, vasút mellett. 21,328 
hindu és mohainmedánus lak., a  vidék termékeivel 
űzött élénk kereskedéssel. ( — z i k .
F atip u r-S z ik ri. város a  brit-indiai ÉNy-i tarto ­
mányok Ágra divíziójában, a B anganga balpart­
ján  emolkedö magaslatokon, (>880 lak. E várost 
egykoron (1560 84) Akbar, Szelim Siszti, mu­
zulmán szentnek kedvéért a mongol birodalom fő­
városává tette és gyönyörű épületekkel ékesítette. 
Szelim halála u tán  azonban székhelyévé A grát 
választotta. P.-ben a  város rövid dicsőségéről még 
tanúságot tesznek a császári palota, Szelim m au­
zóleuma és a Pands m ahal, 5 egym ás fölött álló 
kolonnádból alakított piramis. — z i k .
F a tö rzs , a fa dereka és annak folytatása a 
csúcsig. A gyakorlatban néha csak a vastagabb 
részt értik  ala tta  a fő ágakig. L. Famérés és l)m -  
drométer.
F a  töve (uöv.), botanikailag határozatlan  kifeje­
zés, m ert a F. nem a gyökér meg a szár határa , 
hanem  az a  rósz v. boly, ahol a fa a  földből ki­
bújik, tehát a gyökér meg a faderék határvonala.
F á tra , a K árpátoknak két jelentékeny hegy­
láncolata M agyarország ÉNy-i részében. 1. K is- F. 
az a hegyláncolat, mely a Fehér és Fekete Árva 
összefolyásától kezdve először az Árva és V arinka, 
azután egyfelől a  Vág, másfelöl a  Turóc és N yitra 
völgyei közt ÍSK-ről I)Ny-ra húzódik s a galgóci 
hegyekkel végződik. Ezen hegység, mely a K ár­
pátok leghosszabb láncolatai közó tartozik, ÉK — 
DNy-i irányban m integy 160 km .-nyire nyúlik, 
szélessége 10 és 40 km. közt változik. A hegy­
ség földrajzi tagozódásánál fogva több szakaszra 
oszlik, melyek geologiailag is különválnak. Leg­
északibb tag ja  a Fehér és Egyesült Á rva kanyar­
gásától befogott s Ny-felé a zazrivai mély völ­
gyig terjedő, többnyire lapos hegyhátakból álló s 
1345 m.-ig emelkedő Á rv á i M agúra  (1. o.). A zaz­
rivai völgyön túl a hegység hirtelen m agasabbra 
emelkedik s az eddiginél zordabb s szaggatottal)!) 
jelleget vesz fel; ez a szakasza, mely a zazrivai 
völgy, a V arinka és a V ág völgyei közt terül szét, 
n tulajdonképeni K is-F á tra  vagy K riván -F átra  
csoportja. Főgerince a Vág folyóval párhuzam a-
